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KONFIRMASI PATAHAN PERMUKAAN AWAL BERDASARKAN DATA GEOLOGI DAN 
DATA GEMPA DAERAH KAWASAN PUSPIPTEK SERPONG. Perka BAPETEN No. 
8/2013 menyebutkan persyaratan bahwa tapak industri nuklir tidak boleh terdapat patahan 
kapabel pada radius 5 km. Telah diketahui bahwa tapak RDE tersusun oleh batu pasir, betu 
lempung, konglomerat dan batu apung rework yang berumur Pliosen, terdapat kelurusan 
lembah sungai yang dihipotesakan sebagai patahan. Metode penelitian menggunakan 
identifikasi potensi patahan melalui pengamatan morfologi, remote sensing menggunakan 
DEM, singkapan batuan, dan interpretasi hasil seismik. Tujuan penelitian adalah untuk 
konfirmasi patahan kapabel di sekitar tapak radius 5 km. Jejak penpatahanan permukaan 
difokuskan pada pengamatan kenampakan bentuk lahan (landform), berupa kelurusan 
morfologi ataupun lembah, gawir patahan (fault scarp), pergeseran atau offset (sungai 
maupun bukit), depresi yang terbentuk sepanjang zona patahan, saddle, pressure ridge, 
dan bentuk sungai serta analisis gempa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak 
ada patahan kapabel dan tidak ada bukti patahan permukaan di sekitar tapak RDE dalam 
radius 5 km. 
ABSTRACTS 
PRELIMINARY CONFIRMATION OF A SURFACE FAULTING BASED ON GEOLOGICAL 
AND EARTHQUAKE DATA IN THE PUSPIPTEK SERPONG AREA. BAPETEN regulation 
No. 8/2013 present the requirement that the site of the nuclear industry should not be a fault 
capable in a radius of 5 km. It is known that the RDE site composed of sandstones, 
claystone, conglomerates and pumice rework the age of Pliocen, there straightness river 
valley hypothesized as a fault. Potential faults are identified using morphological 
observation, remote sensing using DEM rock outcrops, and seismic intepretation results that 
aims to confirm capable faults in a radius of 5 km. Traces penpatahanan surface is focused 
on the observation of the appearance of the terrain (landform), in the form of straightness 
morphology or valleys, fault scarp (fault scarp), shift or offset (river or hill), depression 
formed along fault zones, saddle, pressure ridge, and the shape of the river as well as 
earthquake monitoring. The results showed that there was no fault capable also a surface 
faulting that prove the presence in the RDE site radius of 5 km. 
Keywords: RDE site, capabel faults, Serpong  
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